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年の大綱化以降、短編集を除いて英米の小説は著しく冊数を落としている。              
（図 1 「目でみる英語教育」） 








イギリス小説・物語 192 0 
アメリカ小説・物語 164 0 
イギリス小説選集 95 0 
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アメリカ小説選集 137 0 
英語圏小説選集 41 0 
イギリス詩歌・戯曲 159 0 
アメリカ詩歌・戯曲 69 0 
英会話 174 9 
LL／リスニング 464 27 
コミュニケーション 180 6 









イギリス小説・物語 167 1 
アメリカ小説・物語 145 0 
イギリス小説選集 91 0 
アメリカ小説選集 129 0 
英語圏小説選集 45 1 
イギリス詩歌・戯曲 132 0 
アメリカ詩歌・戯曲 66 0 
英会話 217 10 
LL／リスニング 565 9 
コミュニケーション 270 11 


























































Self-assessment grid: 12 
I can read with ease virtually all forms of the written 
language, including abstract, structurally or 
linguistically complex texts such as manuals, 
specialized articles and literary works 
 
Overall reading comprehension: 13 
Can understand and interpret critically virtually all 
forms of the written language including abstract, 
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structurally complex, or highly colloquial literary and 
non-literary writings. (...). 
C1 
Self-assessment grid: 
I can understand long and complex factual and literary 
texts, appreciating distinctions of style. (…). 
 
Overall reading comprehension: 
Can understand in detail lengthy, complex texts, 
whether or not they relate to his/her own area of 
speciality, provided he/she can reread difficult sections. 
B2 
Self-assessment gird: 




































でない文学作品を腑分けするために、Miall and Kuiken による
“Literariness”「文学性」の概念を補助線として引いてみよう。 
 Miall and Kuikenによれば「文学性」は次の 3点から構成される。1点目
は、 “[…] the occurrence of stylistic variations that are distinctively 
(although not uniquely) associated with literary texts: in this case, 
metaphor […] and archaic, polysemous noun […].”（122）、2点目は“the 
occurrence of this type of defamiliarization”（123）、そして 3点目が“the 












“There is no carriage here. The Herr is not expected after all. He 
will now come on to Bukovina, and return to-morrow or the next day; 
better the next day.” Whilst he was speaking the horses began to 
neigh and snort and plunge wildly, so that the driver had to hold them 
up. Then, amongst a chorus of screams from the peasants and a 
universal crossing of themselves, a calèche, with four horses, drove up 
behind us, overtook us, and drew up beside the coach. I could see from 
the flash of our lamps, as the rays fell on them, that the horses were 
coal-black and splendid animals. They were driven by a tall man, with 
a long brown beard and a great black hat, which seemed to hide his 
face from us. I could only see the gleam of a pair of very bright eyes, 
which seemed red in the lamplight, as he turned to us. He said to the 
driver:— 
“You are early to-night, my friend.” The man stammered in reply:— 
“The English Herr was in a hurry,” to which the stranger replied:— 
“That is why, I suppose, you wished him to go on to Bukovina. You 
cannot deceive me, my friend; I know too much, and my horses are 
swift.” As he spoke he smiled, and the lamplight fell on a hard-looking 
mouth, with very red lips and sharp-looking teeth, as white as ivory. 
One of my companions whispered to another the line from Burger’s 
“Lenore”:— 
“Denn die Todten reiten schnell”— 
(“For the dead travel fast.”) 
The strange driver evidently heard the words, for he looked up with a 
gleaming smile.  (Dracula 1897. 2002. 35-36) 
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同一箇所をリトールド物から引用する。 
 
“You see, there is no coach waiting for you.  Why don’t you go to 
Bukovina for tonight and come back a few days later?”  
  As soon as he said this, the horses became excited and the 
passengers screamed and crossed themselves.  Then a coach with 
four beautiful horses came along.  Its driver was a tall man with a 
long beard.  His eyes were glittering in the lamplight. 
  He said to our driver, “You are early tonight.  I heard you telling 
the English gentleman to go to Bukovina.”  I wondered how he had 
heard the driver saying it.  One of the passengers whispered, “The 
dead travel fast.” The tall driver sneered.  (Dracula re-told. 2019. 7) 
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ケーション学部が開設されている。これ以降のコミュニケーション関連の学部
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10  ここに取り上げた 11 カテゴリを含むそれ以外のカテゴリついては末尾に添え
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11  本稿ではオーセンティック（素材）を Longman Dictionary of Language 
Teaching and Applied Linguisticsの定義、“in language teaching, the use of 
materials that were not originally developed for pedagogical purposes, 
such as the use of magazines, newspapers, advertisement, news reports, or 
songs.  Such materials are often thought to contain more realistic and 
natural examples of language use than those found in textbooks and other 
specially developed teaching materials” (42) で用いる。 
12  Council for Cultural Co-operation Education Committee Modern Language 
Division 27より抜粋。C1、B2についても同様。 










全書籍数 内、新刊数 全書籍数 内、新刊数 
総合教材 864 65 1359 36 
論説・随筆 518 10 519 3 
コミュニケーション 180 6 270 11 
英会話 174 9 345 19 
時事英語 171 21 510 19 
リーディングスキル 296 37 510 14 
速読 71 4 97 0 
英作文 276 8 342 10 
LL／リスニング 202 8 565 9 
ディベート 464 27 69 6 
ボキャブラリー 53 4 93 1 
単語集・熟語集 11 3 37 1 
ビデオ教材 137 4 177 8 
DVD教材 14 8 130 13 
CD-ROMブック 20 2 21 0 
英語検定 37 1 53 0 
TOEIC／TOEFL 243 21 386 18 
地球環境 93 4 123 5 
科学読物 141 5 177 9 
コンピュータ英語 8 2 10 0 
医学健康・看護・福祉 83 6 137 7 
ビジネス英語・秘書英語 47 5 85 3 
経済英語 51 3 65 2 
貿易英語 20 1 19 0 
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工業英語 20 0 38 4 
社会問題 30 10 179 10 
芸術／文明 73 0 87 2 
思想／宗教 70 0 64 0 
歴史 112 3 124 4 
教育論／人生論 63 2 71 2 
比較文化 239 6 256 6 
日本文化論 86 5 116 2 
イギリス事情 129 5 155 2 
アメリカ事情 229 10 266 5 
アメリカ研究 30 0 32 1 
女性論 19 0 25 3 
服飾／食文化 24 0 35 0 
観光英語 41 2 66 2 
ソング 21 1 29 1 
映画 90 2 115 5 
イギリス小説・物語 192 0 167 2 
イギリス詩歌・戯曲 159 0 132 0 
アメリカ小説・物語 164 0 145 0 
アメリカ詩歌・戯曲 69 0 66 0 
イギリス小説選集 95 0 91 0 
アメリカ小説選集 137 0 129 0 
英米文学史 57 0 49 1 
文学論 44 0 35 1 
英語圏小説選集 41 0 45 1 
児童文学 48 0 45 1 
民話・神話 48 0 42 0 
SF・推理 36 33 29 1 
聖書 16 12 10 0 
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伝記 67 1 49 0 
英語史 26 1 25 0 
英語学 53 1 44 1 
英語音声学 56 2 56 1 
日本語 10 0 11 0 
英語科教育法 17 1 24 1 
小学校英語 1 1 10 4 
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